人間成長物語としての絵本の研究 : 『しょうぼうじどうしゃ じぷた』を手がかりとして by 前田 眞證



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Study of a picture book as Story of Buildungs
-In case of “ Fire engine Jiputa which improved a jeep”-
Shinsho MAEDA
Advanced Course of Childhood Care and Education, Kyusyu Women’s Junior College
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
The purpose of this study is to explain development of story of Buildungs(Kindergarten, Elementary 
school, Junior high school). I make it clear at what kind of event a main character bring up the humanity.
